


















































　専門職間連携教育（以下、連携教育、Interprofessional Education, IPE　）は最近、１０年間、英国において　National 
Health Service　による大きな経済的支援によって、非常に発展した。英国と医療制度に類似点が多い我が国において、
学ぶ点が多い。２００５年末に英国における連携教育の発展状況を知ることが出来た。




















その授業の中で隔年、特別講義として、２００５年には　Prof. David Satin （　Harvard Medical School　）、２００７年は　Prof. 
Marilyn Miller （　California State University at Fresno　）、２００９年 に は　Prof. Hugh Barr （　University of Westminster, 
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